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13:00-14:00内山耕平 (東工大理) 格子気体の流体力学極限について (survey)
14:00-14:30板倉利文 (NTT物性科学研)背景電荷の揺らぎの効果による
量子ビットの位相緩和
14:30-15:00岡隆史 (東大理) 一次元Mott絶縁体のZener破壊とschvingerの公式
午後 ⅠⅠ(15:30-18:00)座長 :笹本智弘
15:30-16:30出口哲生 (お茶大理)統計力学の可解模型と数理物理学の最近の発展 :
DNAなど高分子の結び目､量子ⅩXZ鎖の異常な
準位縮退とループ代数
16:30-17:00大平徹 (ソニーCSL) 遅れを含むランダムウオークとその周辺
17:00-18:00守真太郎 (北里大理)FoldingoftheRandomlyTriangulated
Surface(R.T.S.)
12月17日(水)
午前 (9:00-12:15)座長 :早川尚男
09:00-10:30服部哲弥 (名大多元数理)
10:45-12:15原隆 (名大多元数理)
d次元ガスケット上のself-avoiding
pathのくりこみ群解析
確率論的統計力学モデルの臨界現象
とlaceexpansion
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